














































* 本稿は，2020年 3月 24日に NINJALサロンにて発表した「テレビドラマのシナリオの用例からみる（サ）
セル表現の意味論的機能と語用論的機能の生成メカニズム―コーパスでは観察しきれない全体像を捉える試
み―」をもとにしたものである。
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か「許可／許容」かの 2分類が行われることが多い（早津 2016: 37）。3つ以上に細分している研
究 4もあるが，本研究は，細分化により，かえって語用論的特徴が捉えにくくなると考え，青木
（1977）を参考にし，動作や状態変化をめぐるシ手・サセ手の意志のあり方で，（サ）セル表現を














   例：ごめんね，休みなのに付き合わせて。［Be］
 b. 〈意志尊重〉　シ手：本意　　　サセ手：シ手の意志を尊重する
   例：写真一枚撮らせてもらえませんか？［Be］
 c. 〈意志不問〉　シ手：意志不明　サセ手：シ手の意志を問わない




























ドラマ名 略称 話数 放送年
『Beautiful Life～ふたりでいた日々～』 Be 11 2000
『HERO』（第 1期） HE 11 2001
『相棒』（season1） 相 12 2002
『白い巨塔』（第一部） 白 10 2003
『離婚弁護士』（パート 1） 離 11 2004
『anego』 an 10 2005
『医龍 -Team Medical Dragon-』（第 1期） 医 11 2006
『ハケンの品格』（第 1シリーズ） ハ 10 2007
『CHANGE』 CH 10 2008
『BOSS』（1stシーズン） BO 11 2009
　分析は，話し言葉の（サ）セル表現の典型である，サセ手・シ手がいずれも人の用例に絞る。
また，以下の他動詞から派生したものと，他者の言葉の引用に使われている用例で，サセ手・シ












サセ手 シ手 〈意志相反〉 〈意志尊重〉 〈意志不問〉 合計
話し手
聞き手 51 9.81% 10 1.92% 0 0.00% 61 11.73%
第三者 31 5.96% 22 4.23% 27 5.19% 80 15.38%
聞き手
話し手 31 5.96% 163 31.35% 0 0.00% 194 37.31%
第三者 48 9.23% 20 3.85% 21 4.04% 89 17.12%
第三者
話し手 16 3.08% 11 2.12% 0 0.00% 27 5.19%
聞き手 14 2.69% 2 0.38% 0 0.00% 16 3.08%
第三者 35 6.73% 9 1.73% 9 1.73% 53 10.19%










































































































































































































6 表 3と表 5，表 6の「否定」は，否定形を用いる，または否定・疑問の形式と呼応する形をとっていること
を指す。
表 3　〈意志相反〉の（サ）セル表現
サセ手 シ手 共感対象 中核的機能 派生的機能（例）
話し手
聞き手 シ手＝聞き手 サセ手＝話し手の非 謝罪
第三者
シ手＝第三者 サセ手＝話し手の非 意志表明（否定 6）・反省
サセ手＝話し手 サセ手＝話し手の正当性 意志表明・誇示
聞き手





話し手 シ手＝話し手 サセ手＝第三者の非 非難
聞き手 シ手＝聞き手 サセ手＝第三者の非 非難・同情・忠告
（第三者） 第三者 シ手＝第三者 サセ手＝第三者の非 非難・味方








































































































































































話し手 シ手＝話し手 サセ手＝第三者の称賛 感謝・遺憾（否定）











































































































































































Pragmatic Characteristics of Causative Constructions in Spoken Japanese: 
An Analysis Based on the Data Collected from Scripts for TV Dramas
WANG Huijun
Adjunct Researcher, JSL Research Division, Research Department, NINJAL
Abstract
This study analyzed the pragmatic characteristics of causative constructions in spoken Japanese 
from the following two perspectives. (1) Are the causer and the causee speakers, listeners, or third 
parties? (2) Is the causer violating, respecting, or ignoring the causee’s intention? Examples 
collected from TV drama scripts were correlated following these two perspectives, and the results 
of the analysis revealed the following. (1) In most cases, the causative construction is used to point 
out a causer’s mistake in which the causer violates the causee’s intention. (2) Contrariwise, where 
the causer respects the causee’s intention, the causative construction is mostly used to express a 
commendation or an appreciation of the causer’s permission or assistance. (3) When the causer 
ignores the causee’s intention, the causative construction may be used to describe the causative 
situation without connotations of emotion. (4) Apologies, criticism, and asking for permission can 
be cited as examples of the functions of causative constructions.
Keywords:  causative constructions, pragmatics, intention violation, respect of intention, ignorance 
of intention
